





LUNES 17 DE FEBRERO. 
Mañana 
10,30 - 11,30 PONENCIA: ANDRES MAÑARICUA. 
Profesor en Mérito de la Universidad de Deusto. 
«Cristianización del País Vasco. Orígenes y vías de penetración». 
11,30 - 12 Coloquio. 
12 - 12,30 Pausa - café. 
COMUNICACION ENCARGADA: JUAN JOSE SAYAS. 
Profesor del Departamento de Historia Antigua de la Universidad 
Nacional a Distancia. Madrid. 
«Cristianización del País Vasco». 
1 - 1,30 Coloquio. 
Tarde 
5 - 6 PONENCIA: JOSE ANGEL GARCIA DE CORTAZAR. 
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Santander. 
«La sociedad vizcaina alto medieval». 
6 - 6,30 Coloquio. 
7,30 Inauguración oficial del Congreso y Exposición Bibliográfica de His-
toria Medieval de Vizcaya en la Excma. Diputación Foral de Vizcaya. 
Salón de Recepciones del 10 al 20 de Diciembre (ver catálogo adjun-
to). 
MARTES 18 DE FEBRERO. 
Mañana 
10 - 11 PONENCIA: ALFONSO GARCIA GALLO. 
Catedrático de Historia del Derecho. Académico de Número de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
«El régimen público del Señorío de Vizcaya». 
11 - 11,30 Coloquio. 
11,30 - 12 Pausa - café. 
12 - 12,30 COMUNICACION ENCARGADA: SANTOS MANUEL CORONAS. 
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo. 
«Derecho mercantil y Derecho de la mar de las villas vizcainas medie- 
vales». 
12,30 - 1 Coloquio. 
Tarde 
5 - 6 PONENCIA: JESUS LALINDE. 
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona. 
«El sistema normativo vizcaino medieval». 
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6 - 6,30 Coloquio. 
6,30 - 7,30 COMUNICACIONES:  M. 
 DEL CORO CILLAN-APALATEGUI Y 
GARCIA DE ITURROSPE. 
Dra. en Derecho. Diplomada en Sociología Política. Catedrática de 
Derecho Político en la Universidad de Extremadura. 
«El testimonio en el Cuaderno de la Hermandad de 1394». 
ROSA AYERBE IRIBAR. 
Dra. Historia Medieval de la Universidad de Deusto, campus de San 
Sebastián. 
«El documento 977 del Archivo de los Condes de Oñate (1456-1480). 
Contribución al estudio de la lucha de Bandos en el País Vasco». 
LUIS MIGUEL DIEZ DE SALAZAR. 
Dr. en Historia Moderna. Profesor de Historia del Derecho en la 
Universidad del País Vasco. 
«Pueblos castellanos-Viejos aforados al Fuero de Vizcaya y Encarta-
ciones». 
7,30 Concierto de Música Antigua. Música para canto y vihuela. 
Lugar: Sociedad Filarmónica 
Marqués del Puerto, 2 
Concertistas: María Villa y Daniel Carranza. 
(ver programa de mano) 
MIERCOLES 19 DE FEBRERO 
Mañana 
10 - 11 PONENCIA: ADRIAN CELAYA. 
Doctor en Derecho. 
«El sistema familiar y sucesorio de Vizcaya en el marco del derecho 
medieval». 
11 - 11,30 Coloquio. 
11,30 - 12 Pausa - café. 
12 - 12,30 COMUNICACION ENCARGADA: JOSE LUIS ORELLA. 
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Deusto. Profe- 
sor titular de Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco. 
«La Hermandad: Una institución medieval del Señorío de Vizcaya». 
12,30 - 1 Coloquio. 
Tarde 
5 - 6 PONENCIA: ALFONSO IRIGOYEN. 
Profesor de Lingüística Vasca de la Universidad de Deusto. Miembro 
de Número de la Academia de la Lengua Vasca. 
«Las lenguas de los vizcainos : Antroponimia y toponimia medieva-
les». 
6 - 6,30 Coloquio. 
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6,30 - 7,30 COMUNICACIONES: 
BEATRIZ ARIZAGA BOLUMBURU: 
Profesora de Historia Medieval. Universidad de Santander. 
«La figura del mercader vizcaino en la Baja Edad Media». 
. M. a VICTORIA SAN SEBASTIAN MURO. 
Licenciada en Filosofía y Letras por la rama de Historia. 
«Venta del lugar de Villaverde en 1440: realizada por D. Diego de 
Avellaneda en favor de D. Pedro Fernández de Velasco». 
M.' ISABEL DEL VAL VALDIVIELSO. 
Universidad de Valladolid. 
«La solidaridad familiar en Vizcaya en el siglo XV (a través de los 
ordenamientos legales). 
JUEVES 20 DE FEBRERO 
Mañana 
10 - 11 PONENCIA: JOSE ANGEL BARRIO LOZA. 
Profesor de Arte Medieval en la Universidad de Deusto. 
KOSME DE BARAÑANO LETAMENDIA. 
Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático de IB. 
«Arte románico y arte gótico». 
11 - 11,30 Coloquio. 
11,30 - 12 Pausa - café. 
12 - 1 COMUNICACIONES: JUAN  M. 
 APELLANIZ CASTROVIEJO, 
JOSE ANGEL BARRIO LOZA y Equipo de Investigadores de la 
Universidad de Deusto. DEIKER. 
«Inventario del Patrimonio Medieval en las Encartaciones». 
AGUSTIN AZKARATE GARAI-OLAUN. 
Licenciado en Filosofía y Letras por la rama de Historia. Profesor en 
la UNED de Bergara. 
«Epigrafía cristiana en tierras del Duranguesado: la inscripción de 
Santa Marina de Memaia (Elorrio. Vizcaya)». 
JAVIER GONZALEZ DE DURANA ISUSI. 
Profesor de Ciencias de la Información en la Universidad del País 
Vasco. 
«Urbanismo gótico en la villa de Elorrio». 
Tarde 
5 - 5,30 COMUNICACION ENCARGADA: M.' LUZ RIOS. 
Profesor-Colaborador del Departamento de Historia Medieval de la 
Universidad de Santander. 
«El poblamiento rural, anteiglesia, barriada, caserío». 
5,30 - 6 Coloquio. 
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6 - 7 COMUNICACIONES: JUAN GRACIA CARCAMO. 
Profesor agregado de I.N.B. 
«Los conflictos sociales en la Cofradía de Pescadores de Bermeo a 
fines de la Edad Media a través de sus ordenanzas». 
ANTONIO SAENZ DE SANTA MARIA MUNIATEGUI. 
Licenciado en Filosofía y Letras por la rama de Historia. Vitoria. 
«Los molinos hidráulicos en el Fuero de Vizcaya (aspectos jurídicos y 
sociales». 
JUAN MANUEL GONZALEZ CEMBELLIN. 
«El régimen municipal en la ciudad de Orduña a fines de la Edad 
Media». 
8,30 CENA MEDIEVAL en la Sociedad Bilbaina. 
Menú diseñado por José M. a Busca Isusi. Miembro de la Sociedad de 
Estudios Vascos. 
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